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Bn. Itır Yahya İstanbulda bir
hastane yaptırıyor..,
Bir hattat kadınımızın torunlarından olan Bn. Itır 
bu hayırlı işi görmekle ailesinin asaletine uygun 
bir hareket yapmış olacaktır...
Hattat Hatice Taüars'ın el yazısı (1851 . 1931)
(Yazısı 4 üncü şayiada)
Bn. Itır Yahya Istanbulda bir 
hastane yaptırıyor
Memnunlukla öğrendiğimize 
göre Mısırlı Yahya paşanın eşi 
Bn. Itır ölen kız kardeşi Nimet 
Karasinamn adına îstanbulda 
bir hastahane yaptıracaktır. 
Bn. Itır, î/mirde Karasinan a- 
diyle bir gazete çıkartmış olan 
Reji idaresi umumî müfettişle­
rinden Mehmet Emin Karasi . 
nanın torunlarındandır. Kara . 
sinanın eşi Hatice Talia ise 
hattat olup 1851 de Topkapıda 
doğmuştur. Bu kadın hattatı . 
mızın el yazısını buldurup sü - 
tunlarımıza geçirmiş bulunu . 
yoruz.
Tanınmış bir ailenin kızı o- 
lan ve tarihimizde yüzlerce se­
ne rastladığımız hayır eserle . 
rinden birini yaptıracak olan 
Bn. Itır ailesinin ve milletinin
asaletine uygun bir hareket 
meydana getirmiş olacaktır.
Kadın iîazetesi bu teşebbüsü 
şükranla karşılamaktadır.
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